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Dans cette note, nous allons d~finir les parametres avec des 
tolerances suffisamment larges pour que les grandeurs ne variant pas, 
quelque soit 1 1experience. Lorsqu'il existe des lJlesures,plus fines, 
mais variables, d'une experience a 1 1autre, nous 1 1indiquerons par un 
asterisque : les resultats de ces mesures sont diffuses dans des feuil-
lets annexes comportant une date et le numero des photos pour lesquel-
les la mesure est valable. 
Remargue. 
Les cotes correspondent a la chambre en etat de fonctionnement, 
done a froid. 
1 - DESCRIPTION DU SYSTEME OPTIQUE. 
Le volume d'hydrogene limite par deux glaces est photographie 
par un systeme de 3 cameras, a travers une serie de hublots. 
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I 
Trois sous ensembles sont a considerer le bloc des cameras, 
les hublots, la chambre proprement dite. 
PS/3240/js 
Il ya : - 3 cameras (haut, bas, centre), 
2 hublots (etancheite et thermique) par camera, 
- 2 glaces pour la chambre (avant, arriere). 
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Premier systeme de reference. 
Les camerassont fixees sur un~ plaque qui supporte los objec-
tifs : cette plaque raidiepar des nervures ne doit pas se deformer 
au cours de manipulations. 
On peut dGfinir des axes de coordonnees, lies a cette plaque, 
soit (Ox, Oy, OZ). 
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Le plan (0, x, y) est le plan d 1appui de la plaque. 0 est au cen-
tre de la plaque, Ox et Oy sont les axes de la plaque. 
Ox est l'axe voisin de l'horizontal et dirige dans le sens du 
faisceau. 
Oy est voisin de la verticale et dirige vers le haut. 
Enfin l'axe Oz, normal au plan (Oxy), est oriont8 de la plaque 
vers l'interieur de la chambre. 
Remargue. 
Le repere o, x, yest rigoureusement defini par rapport a des· 




Grandeurs definies par rapport au triedre 0 x y z. 
- Presse film 
- Film 
- Objectif 
Paralleles a Oxy a ± 2 • 10-4 radians pres 
'!!: Cote : z = - 110 mm± 0,5 
35 mm, non perfore 
Avance : 110 mm. 
Apo-saphirs Boyer 
31! focale : 100 mm + 0,5 
ouverture : f /32 
d is tance entre points nodaux 
: 
Coor,donnees des points nodaux 
image : · O, 7 ± 0,2 mm* 
. Haut ' . Centre . Bas 
31! : 
-102 157,8 x -102 
:----------------------------------: 
* y : +150 : 0 -150 
:·--~;_ _____ ,.i· ... .;.._.___...::.__._ __________ ~---- ~ 
:+o,6: +0,9 + 0,7 
Hublots d'~tan~heite Indice : n = 1,525 ± 0,005 
Planeite des faces : 4 franges 
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sur 80 rrim 
Parallelisme des faces entre elles 
10-4 radians/ 
Parallelisme par rapport a Oxy 
± 5 • . lo-4 
Epaisseur 32. mm ± l * 
Hublots thermiques 
Centre de la chambre 
Glace avant 
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Indice : n = 1,525 + 0,005 
Planeite des faces : 4 franges 
sur 80 mm. 
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Parallelisme des faces entro elles 
10-4 radians 
Parallolisme par rapport a Oxy 
± 5 • 10-3 
Epaissour 24 mm + 1* 
x = 0 
y = 0 
z = 1133 mm .± 1 
Indice : n = 1,525 ± 0,005 
Planeite des faces : 4 franges 
sur cp 80 mm 
Parallelisme des faces entre elles 
10-4 radians 
Epaisseur : 55 rrun + l* 
La position de la glace fera l'objet du paragraphe suivant. 
peuxieme systeme de reference. 
Los glaces ont d0;s positions relatives pouvant etre dofinies 
avec une meilleuro precision quo lours positions par rapport a Oxyz. 
D'autre part chaque glace est gravee de croix dont les positions 
sont definies avec une precision encore mdilleure. 
Reperage des marguos fiduciairos. 
Soit la glace nO i, que l'on regardo, les croix etant gravees sur 
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Pour tou tes les glaces, on a, a. 0, 5 rnm · pres: . 
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0 300 - 150 
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Les croix ·sont nornmees . 
A., B., C., E., F. 
J_ J_ J_ J_ J_ 
conformement au schema. 
Les axes C. x. et C. y, 
J_ J_ J_ J_ 
sont orthogonaux et C. x. 
J_ J_ 
passe par C. et D. et est oriente 
J_ J_ 
de C. vers D .• 
. J_ J_ 
F 
+ 150 
- --- -- ---- -- - ----- - - - - - - - - - _,,,,. -- -
* :y mm 86,5 86,5 0 0 - 86,5: - 86,5 
Les Croix sont placees du cote de l'hydrogene, si bien que l'ensemble des 
2 glaces a l'aspect suivant: 
i\J:. ' it- QA• 
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Position de C. x. y, par rapport a Oxyz. 
l l l -





x = - 93,5 ll1m - 1 mm 
y = 0 
z = -1287 
+ 1 mm 
rnm + 2 mm 
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C ' ' 0 ~ - 0-2 d. ' 
- x. est parallele a x a l. ra ian pres. i l 
- Position relative de C. x. y. et C. x. y .• 
,J .-1 J . l =k_-2,_ 
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' Les plans C. x. yj sont parallel es a 10-4 radians x. y, pres. J J l l 




c --T\" ··0 ! ; A_~ ~CJ 
Le vecteur C C mesure dans i j le triedre Oxyz vaut: 
oil; ! 0,5 
c. c. o*-2: 0,5 
l J + l* 315 rnrn -
Recapitulation des mesures annexe~. 
' 
!a.r.i.§:.ble.§. .QX.f.e..:e.tio.un.§1.llerf!.ent..:_ Cotes dos presse films 
Focales des objectifs 
Distances entre points nodaux 
Coordonn6os des points nodaux 
Epaisseur des hublots etanch8ite 
Epaisseur des hublot~i therrniques 
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Epaisseur glace avant 
JViarques fiduciaircs glacc avant 
Marques fiduciaircs glace arri8re 
Angle Q = (c. 
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